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Одной из основных тенденций, определяющих на современном этапе 
развитие олимпийского спорта, является его профессионализация. 
Подготовка квалифицированных спортсменов и их успешное 
выступление в соревнованиях возможно только тогда, когда в их подготовке 
участвуют высокопрофессиональные специалисты: ученые, тренеры, 
спортивные врачи и др. Международный олимпийский комитет благосклонно 
относится к процессу коммерциализации и профессионализации спорта, не 
видя угрозы олимпийскому движению. 
Процесс профессионализации олимпийского спорта протекает сложно и 
противоречиво. Среди лидеров международного спортивного движения, 
ученых и даже спортсменов, далеко не однозначно толкование этого вопроса.  
Долгое время допуск профессионалов на Олимпийские игры был под 
запретом.  
В 1986 году по просьбе ряда Международных спортивных федераций 
МОК разрешил допуск профессиональных футболистов, хоккеистов, 
теннисистов, баскетболистов к участию в Олимпийских играх, объясняя это 
тем, что в соревнованиях должны выступать сильнейшие – будь то 
профессионалы или любители. Допуск к Играм и участие в Чемпионатах мира 
должны санкционироваться Федерациями по видам спорта, но это не означает, 
что каждый профессионал может получить право на участие в Играх. Так, 
международная федерация бокса не допускает к Олимпийским играм 
спортсменов, принимавших участие в поединках, в которых больше шести 
раундов.  
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Федерация баскетбола, напротив, положительно решает вопрос допуска 
ведущих профессионалов NBA и ABA (профессиональные союзы 
баскетболистов) к чемпионатам мира и Олимпийским играм. С некоторыми 
ограничениями выступают представители NHL, им разрешают участвовать в 
Олимпийских играх, но не разрешают отлучаться для подготовки к 
соревнованиям. 
Наиболее сложная ситуация в вопросе участия футболистов в 
Олимпиадах. FIFA настаивает на проведении олимпийских турниров только с 
участием футболистов до 23 лет. FIFA полагает, что олимпийские турниры 
станут конкурентами чемпионата мира, что неизбежно приведет к падению 
доходов международной федерации. 
Дальнейшее развитие ситуации с допуском спортсменов-профессионалов 
определены следующими факторами: 
1. Некоторые федерации занимают выжидательную позицию, другие 
принимают ограничения. 
2. Многое зависит от фирм, с которыми профессионалы заключили 
контракты. 
3. Часто сами спортсмены сомневаются в целесообразности участия в 
олимпийских играх. 
Дальнейшие перспективы развития спорта будут теснее связаны с 
профессионализмом. 
Процесс профессионализации и коммерциализации многих видов спорта 
обуславливаются тремя основными факторами: 
- политикой МОК в вопросе финансовой поддержки спортсменов 
высокого класса, поощряя финансовую поддержку из всех источников – 
государства, спонсоров, федераций; 
- политикой МОК в различных странах началось интенсивное 
формирование профессии «спортсмен», что нашло свое отражение в 
национальных законодательствах; 
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- процесс профессионализации и коммерциализации охватил многие 
олимпийские виды спорта и особенно те из них, в которых в результате 
активной деятельности МСФ, средств массовой информации, спонсоров 
создалась эффективная система финансирования. Например, биатлон, легкая 
атлетика, фигурное катание на коньках и др. виды спорта. 
За последние годы спортивный календарь во многих олимпийских видах 
спорта расширился в несколько раз, а спортсменов привлекает большой 
призовой фонд, исчисляющийся сотнями тысяч долларов. В этом кроется 
отрицательная сторона: 
- снижение спортивных результатов на Олимпиадах; 
- уменьшение количества рекордов непосредственно на Олимпийских 
играх; 
- наносится ущерб олимпийской подготовке спортсменов, что 
отрицательно сказывается на выступлении на Олимпиадах; 
В ряде стран оказывается значительная финансовая поддержка 
спортсменам-медалистам. Яркий пример – Россия. Финансовая поддержка 
чемпионов и призеров Олимпийских и Паралимпийских игр значительно 
повысила ответственность за выступления в соревнованиях. 
Профессионализм олимпийского спорта проявился еще и в интенсивном 
развитии и оперативном включении в олимпийскую программу тех видов 
спорта, которые представляют серьезный коммерческий  интерес и имеют 
реальные возможности развития в качестве профессиональных. Это 
подтверждается, с какой легкостью оказались в программе зимних 
Олимпийских игр фристайл и сноуборд, исключительно зрелищные, 
требующие дорогого инвентаря и в силу этого привлекательно для телевидения 
и фирм-производителей спортинвентаря и спонсоров.  
Рассмотрим отличительные особенности профессионального спорта: 
1. Ориентация на развитие тех видов спорта, которые могут принести 
большие доходы, или как минимум, покрыть собственные расходы. 
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2. Поддержание высокой конкуренции в спорте. Поиск молодых и 
перспективных спортсменов в систему профессионального спорта. 
Профессиональный спорт постоянно пополняется за счет притока ярких 
спортсменов, достигших высоких результатов в олимпийском спорте. 
3. Формирование в каждом виде спорта спортивной элиты из числа 
выдающихся спортсменов, привлекающих особое внимание зрителей, 
пользующиеся повышенной популярностью в обществе. 
4. В последние годы постоянно совершенствуется система социальной 
защиты спортсменов. В современном мире растет популярность спорта и как 
следствие этого растут доходы спортсменов-профессионалов. Для этой работы 
привлекаются менеджеры и агенты, которые обеспечивают своим подопечным 
вклад принадлежащих им денег в тот или иной бизнес. 
Таким образом, появление профессионального олимпийского спорта 
явилось закономерным явлением современного мира. В последние тридцать  
лет положение профессиональных спортсменов заметно улучшилось. Этому 
способствовали телевидение, спонсорство, меценатство. Также улучшились 
условия труда и найма, возросло материально-техническое обеспечение 
процесса подготовки спортсменов-профессионалов.  
На протяжении многих лет профессиональный и олимпийский спорт 
развивались самостоятельно. Изменения в жизни современного общества 
способствовали их сближению, что является одним из важных факторов 
дальнейшего прогресса спорта, роста его авторитете, как одного из наиболее 
ярких явлений современности. 
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